









I. Datos generales 
 Código ASUC 00341 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020  
 Prerrequisito Matemática Financiera 





II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar los conceptos y estrategias en 
el campo de las finanzas para la sostenibilidad de las organizaciones empresariales. 
La asignatura contiene: VALOR: La empresa y el gerente financiero. El valor del dinero en el tiempo. 
Valuación de bonos. Valuación de acciones ordinarias. RIESGO: Rendimiento y costo de oportunidad 
del capital, Riesgo y rendimiento, Presupuesto de capital y riesgo. PRESUPUESTO DE CAPITAL: Análisis 
de proyectos, Inversión, estrategia y rentas económicas. Problemas de agencia, compensación de 
la administración y medición de resultados. DECISIONES DE FINANCIAMIENTO Y LA EFICIENCIA DEL 
MERCADO. Los mercados eficientes y las finanzas conductistas. POLÍTICA DE PAGO DE DIVIDENDOS 
Y LA ESTRUCTURA DE CAPITAL: Política de pago de dividendos. Política de endeudamiento. 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de tomar decisiones financieras orientadas a las 
empresas corporativas, analizando y eligiendo las alternativas financieras más adecuadas, a través 







IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Introducción a la contabilidad gerencial Duración 
en horas 20 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar la importancia 
del valor en el contexto corporativo, validado bajo criterios financieros 
teórico-prácticos, complementados con la valuación de instrumentos 
financieros del mercado de capitales: bonos y acciones. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Presentación de la 
asignatura. 
 Valor: la empresa y el 
gerente financiero. 
 El valor del dinero en el 
tiempo. 
 Valuación de bonos. 
 Valuación de acciones 
 Identifica la importancia 
de la asignatura para 
comprender el origen de 
la creación de valor en el 
contexto corporativo. 
 Calcula el valor del dinero 
en el tiempo, valúa el 
rendimiento de bonos y 
acciones tomando 
decisiones que generen el 
mayor valor presente 
 Muestra predisposición 
para conocer los 
fundamentos financieros 




evaluación • Prueba de Desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Brealey, R., Myers, S.  y Allen, F. (2010). Principios de finanzas 
corporativas (9ª ed.). Madrid : Mc Graw-Hill. Capítulo 1 al 5. 
Complementaria: 
• Ross, S., Westerfield , R. y Jordan, B. (2010). Fundamentos de finanzas 




• Milla Gutiérrez, A. [http://bit.ly/25AYVTG]*[Consulta: 18/06/2016]. 













Riesgo y presupuesto de capital Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los criterios 
corporativos que rigen el riesgo y rendimiento, así como las decisiones 
asociadas al presupuesto de capital, mediante el desarrollo de casos 
prácticos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Riesgo: rendimiento y 
costo de oportunidad 
del capital, riesgo y 
rendimiento, 
presupuesto de capital y 
riesgo. 
 Presupuesto de capital: 
Análisis de proyectos, 
inversión, estrategia y 
rentas económicas. 
 Analiza el riesgo y 
rendimiento 
corporativo a través 
del costo de 
oportunidad del 
capital. 
 Analiza el presupuesto 
de capital y selecciona 
los mejores proyectos 
de inversión, en 
relación a sus rentas 
económicas. 
 Muestra predisposición 
para aplicar 
conocimientos 
relacionados al riesgo 
y rendimiento. 
 Practica la toma de 
decisiones 
relacionadas al 
presupuesto de capital 
y proyectos de 
inversión. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Brealey, R., Myers, S.  y Allen, F. (2010). Principios de finanzas 
corporativas (9ª ed.). Madrid : Mc Graw-Hill. Capítulo 8 al 12. 
Complementaria: 
• Ross, S., Westerfield , R. y Jordan, B. (2010). Fundamentos de 
finanzas corporativas. México : Mc Graw-Hill. Capítulo 12 y 13. 
Recursos educativos 
digitales 
• Banco de México [www.banxico.org]*[Consulta: 18/06/2016]. 










Planeamiento financiero Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la relación de 
agencia a fin de gestionar adecuadamente el problema de agencia, así 
como la toma de decisiones financieras basadas en el análisis de proyectos, 
a través de casos prácticos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Problemas de agencia, 




 Las decisiones de 
financiamiento y la 
eficiencia del 
mercado: los 
mercados eficientes y 
las finanzas 
conductistas. 
 Analiza las relaciones de 
agencia para conocer y 
gestionar el problema de 
agencia, optando por las 
alternativas de decisión 
más convenientes. 
 Analiza las decisiones de 
financiamiento y la 
eficiencia del mercado, 
como base para 
seleccionar la mejor 




conocer, analizar y 
seleccionar entre las 
diversas alternativas 
relacionadas con la 
relación de agencia 
y las decisiones de 





• Prueba de Desarrollo. 




• Brealey, R., Myers, S.  y Allen, F. (2010). Principios de finanzas 
corporativas (9ª ed.). Madrid : Mc Graw-Hill.  Capítulo 13 y 14. 
Complementaria: 
Ross, S., Westerfield , R. y Jordan, B. (2010). Fundamentos de finanzas 
corporativas. México : Mc Graw-Hill. Capítulo 10. 
Recursos educativos 
digitales 
• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
[www.fcca.umich.mx/]*[Consulta: 18/06/2016].  










Análisis e interpretación de los estados financieros y el 
control gerencial 
Duración 
en horas 12 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los conocimientos 
de la política de pago de dividendos y la estructura de capital, a través de 
la exposición de las bases teóricas y desarrollo de casos empresariales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Política de pago de 
dividendos. 
 Política de 
endeudamiento 
financiero y valuación.. 
 Reconoce la política de 
pago de dividendos y la 
política de endeudamiento, 
como fuentes de creación 
de valor. 
 Propone la política de pago 
de dividendos y la política 
de endeudamiento 
financiero, en casos 
empresariales, teniendo 
como fin la creación de 
valor corporativo. 









• Rúbrica de evaluación. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Brealey, R., Myers, S.  y Allen, F. (2010). Principios de finanzas 
corporativas (9ª ed.). Madrid : Mc Graw-Hill. Capítulo 17 y 20. 
Complementaria: 
Ross, S., Westerfield , R. y Jordan, B. (2010). Fundamentos de finanzas 
corporativas. México : Mc Graw-Hill. Capítulo 16 y 17. 
Recursos educativos 
digitales 
• Edgardo Niz [Youtube]*[Consulta: 18/06/2016]. Disponible en Web:  
https://www.youtube.com/watch?v=JrWkWcgqgI 




Las sesiones académicas serán desarrolladas de manera teórica y práctica. 
El docente utilizará la exposición participativa, demostraciones prácticas, actividades individuales y 
grupales, con intervención activa y planificada de los estudiantes. 
El estudiante participará desarrollando la lectura de los temas a tratar de forma previa a las clases, 
desarrollando trabajos individuales, trabajos grupales y evaluaciones complementarias; aplicando la 
investigación de recursos digitales, presentación de casos, etc. 
Todos los trabajos, informes, reportes, ensayos, monografías, infografías y demás productos 
académicos, se deberán presentar en forma impecable, debidamente identificados los autores, 





Modalidad semipresencial –  A Distancia  
En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: Escenarios basados en objetivos   y 
aprendizaje colaborativo centrado en el aprendizaje del estudiante. Para ello se hará uso de 
diferentes recursos educativos como: lecturas, videos, presentaciones interactivas y 
autoevaluaciones, que le permitirán medir su avance en la asignatura. 
 
 
VI. Evaluación  
VI.1. Modalidad presencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba de desarrollo  20% 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo  20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
